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(hHÙPu¨ÜÞÕËãåäÕ×ØÚÙËÙÕïíS8åßÜ[u¨ïÙ×ãAåÝ®ÞñÜåÔÜåá98ÙØÚÙ
rffiÜåÙutÝ®Þä ãåÞëÉÝíèãsÔgÜNøúFûüÙ/Õ/ãåÞ$8DàïØÚáÚíØâÔêŁó ÞÝ®ä Ý®ÞÞÝíÕ/ãNÜåÙ[køúNØÚÔDÕ×ÜÕ\Ù/ÕïíS8õHíÝÙØ êsÔÝíu Ý®ÞÕ×Ý
k#gIf^.+ ÛðãíÝ´éåø	tØÚÔÃÕ×ÝXHûüíØ ÞÝÛðÕØÚãsÔÃØÚÔÃãåÞíÝ®ÞËÕ/ãZîïÜåÔ5ÕØÚä8Õ×Ý_ÜåÛðÕïÜåáÙÕ/ÞÝÔêåÕ×ÖãåäÕ×ÝHàïØÚáÚíØâÔêS

)
×ØâÙàïØÚáÚíØâÔêrffiÜåÙãåÞØ êsØâÔÜåáÚá98ÃíÝÙØ êsÔÝí{à<8
)
ÙÜåØÜåÔí6Wãu ãAJLL	^ÜåÔíŁáÚÜÕ/Ý®ÞkïÙ/ÝíNØâÔ{ÝÜÞÕ×7îïÜ	>åÝ
ÛðãsáÚáÚÜ	uÙ/ÝÜåÔ¨Üåá98îÙØÚÙöãåä_Ù/Õ/Ý®Ýáñä ÞÜåëÉÝÙPà<8fffi×¨ÜåáÚáÚÜŁÜåÔ¨íj_ÜåáÚáSôø./

)
×Ýä ï¨áÚá98gíØÚÙÛðÞÝ®ÕØ9®Ýí}øIûaiþßà Ý®Þ
Ýá Ýë<ÝÔ1Õ3SôåôåßVø.rñÜåÙ\ï¨Ù/ÝíDÕ/ãJë<ãîíÝá^Õ×Ýà ÝÜåëÉÙÜåÔíÛðãsáÚïëÃÔÙÜåá ãsÔêprkØ Õ×DÜÕarñãûüíØÚë<ÝÔÙØ ãsÔÜåá
åé
u¨ÜåÔÝá û/®ãsÔÝBÝá ÝëÉÝÔ5Õ_Õ/ãëÉãîíÝáS :ãsØâÔ5ÕÙ

)
×ØÚÙkë<ãîíÝá^ØÚÙflu¨ØÚÛ$>åÝíèÜåÙ_Õ×ÝPÞÝ®ä Ý®ÞÝÔÛðÝ ÜêsÜåØâÔÙ/ÕXrH×ØÚÛ×DÜ
e`XhŁçñé	i ë<ãíÝá ãåä]Õ×ÝöÙ/Õ/Þï¨ÛðÕïÞÝöØÚÙÛðãsë4uÜÞÝíff

)
×ÝBÕa8<u¨ØÚÛ®ÜåáW÷ãîãåÞ#u¨áÚÜåÔJãåäËÕ×ØÚÙHà¨ïØÚáÚí¨ØÚÔê<ØÚÙHÞÝuÞãíïÛðÝíè×Ý®ÞÝBä ãåÞ\ÛðãsÔAåÝÔ¨Ø ÝÔÛðÝJóe]Ø êsïÞÝ4,-
R:sõ

)
×Ý·ÙØ9®ÝÙ]ãåä Õ×ÝÝNnîÕ/Ý®ÞØ ãåÞËë<ãsë<ÝÔ1Õ:ûoÞÝÙØâÙ/ÕØÚÔêä ÞÜåë<ÝÙpÜåÔíÉÕ×Ý·ØÚÔ1Õ/Ý®ÞØ ãåÞ êåÞÜAîØ ÕF8<ÛðãsáÚïëÉÔÙ]ÜÞÝkêsØ9AåÝÔ
ØÚÔe]Ø êsïÞÝÙ[,-
RLÜåÔíffi,-
=,-
[h\
)
NûahéLÙ/Õ/Ý®Ýá ØÚÙ_ïÙ/ÝíDä ãåÞ_Õ×ÝPà ÝÜåëÉÙÜåÔíDÛðãsáÚïëÉÔ¨Ù

)
×Ý áÚãsÜåíØÚÔê
ÛðÞØ Õ/Ý®ÞØÚÜ\ÜÞÝ·Ùu ÝÛ®Ø ßÝí<ØâÔ
)
Üà¨áÚÝfl,-
Úô	

)
×ÝÙ/Õ/Ý®ÝáëÉÜÕ/Ý®ÞØÚÜåáSu¨Þãu Ý®ÞÕØ ÝÙ ïÙ/Ýí<ØâÔ4e`flh#èçé	i ÜåÔÜåá98ÙØÚÙ
ÜÞÝñÙu ÝÛ®Ø ßÝíöØÚÔ
)
Üà¨áÚÝl,-
fiø<

)
×ÝpÞÝëÃÜåØÚÔØÚÔê·íÝÙØ êsÔu¨ÜÞÜåë<Ý®Õ/Ý®ÞÙWëÉÜ;8\à ÝpãåàÕÜåØâÔÝíöä Þãsë`kÝ®ä Ý®ÞÝÔÛðÝ
´øH,5/

)
×Ý·ÜåÔ¨Üåá98îÙØÚÙ]ãåä Õ×ØÚÙ ë<ãíÝáïÙØâÔêÕ×Ý·Ýá Ýë<ÝÔ1ÕÙËØâÔÕ×ÜÕËÙ/Õïí78PØÚÙ ÞÝutÝÜÕ/ÝíÃ×Ý®ÞÝ^rkØÚÕ×Õ×ÞÝ®Ý
Û×¨ÜåÔêåÝÙñä ÞãsëÒÕ×Ý·ãåÞØÚêsØÚÔÜåá7j_ÜåáÚá¨ÜåÔ¨Üåá98îÙØÚÙ]ûWÔãöÞÝÙØÚí¨ïÜåáÙ/Õ/ÞÝÙÙÝÙÜÞÝ_ØÚÔÛ®áÚï¨íÝíßsÔãBíãsïà¨á Ý®Þ(uáÚÜÕ/ÝÙ
ÜÞÝ\ØÚÔÛ®áâïíÝíÃØâÔÃÕ×Ý#u¨ÜåÔÝá|®ãsÔÝÙßÜåÔí{ÙáÚÜà{ÛðãsÔ5Õ/ÞØÚà¨ïÕØ ãsÔÖÕ/ãàtÝÜåëmÙ/Õ/ÞÝÔêåÕ×NÜåÔí{Ù/ÕØ ÔÝÙÙñØÚÙffiÔãåÕ
ØÚÔÛ®áâïíÝígó Õ×ÝÙ/ÝBÛ×ÜåÔêåÝÙHá ÝÜåíNÕ/ãÉÞÝÙïá ÕÙffiÕ×ÜÕkÜÞÝBÙáÚØ ês×1Õá98íØ  Ý®ÞÝÔ5Õä ÞãsëÕ×Ý\ãåÞØ êsØÚÔÜåáÙÕïíS8õ

)
ãèíÝëÉãsÔÙ/Õ/ÞÜÕ/ÝÖÕ×ÝÃÝN ÝÛðÕØ9AåÝÔÝÙ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×ÝÖÝáÚÜåÙ/Õ/ãåßà Ý®ÞöÝá ÝëÉÝÔ5Õ ïÔíÝ®ÞBÙÝAåÝ®ÞÝíÝ®ä ãåÞëÃÜÕØ ãsÔÙ
ó ×Ø ês×¨á98ŁÔãsÔáâØÚÔÝÜÞ,õßÜJéIûaië<ãíÝáWãåäÕ×¨ØÚÙà¨ïØÚáâíØÚÔêèóe]Ø êsïÞÝ*,-
RsõØÚÙ\ÜåÔÜåá98<®Ýí¬ïÙØÚÔêÝáÚÜåÙ/Õ/ãåßà Ý®Þ
à ÝÜåëûüÛðãsáÚïëÃÔgÝá Ýë<ÝÔ1ÕÙBÜåÔí¬Õ×ÝéIûai¡uÜåÔÝáSû/®ãsÔÝÉÝáÚÝë<ÝÔ5ÕBÕ/ãèë<ãíÝá| /ãsØÚÔ1ÕÙ
*:ÔgÕ×ØÚÙBÜåÔÜåá98ÙØÚÙ®ß
Õ×Ýà¨ïØâáÚíØÚÔêÉØâÙHÙïàE :ÝÛðÕ/ÝíÕ/ãNÜ{Ùá ã5röß ÞÜåë4u Ýíß×ãåÞØ¢®ãsÔ5ÕÜåáWêåÞãsïÔ¨íDÜåÛ®ÛðÝáÚÝ®ÞÜÕØ ãsÔÕ×ÜÕ\ØÚÔÛðÞÝÜåÙ/ÝÙ
à<8DúEQfié £
¤P¥§¦.¨;©¢ª
ßæÜåÔ¨ígÕ×Ý<à¨ïØâáÚíØÚÔêÃÞÝÙu ãsÔÙ/Ý<ØÚÙöÛðãsë3u¨ïÕ/Ýí¬íS8ÔÜåëÉØâÛ®ÜåáÚá98

)
×ØÚÙÜ	u7uÞãsÜåÛ×¬ÝÔ¨Üà¨á ÝÙ
Õ×Ýë<ãíÝáÚØÚÔêgãåäBÕ×ÝDÙÕ/ÞïÛðÕïÞÝDÜä Õ/Ý®Þ{Õ×Ýïá ÕØâëÉÜÕ/ÝèÙ/Õ/ÞÝÔêåÕ× ØâÙÃÞÝÜåÛ×ÝíÓÜåÔí"«G¬®­ ÝN ÝÛðÕÙ
Û®ÜåïÙ/ÝÕ×Ý_à¨ïØâáÚíØÚÔêÕ/ã<á ãsÙ/Ý\Ù/ÕÜàØÚáÚØ ÕF8ÜåÔ¨íØÚÕñÙ/ÕÜÞÕÙÕØ¢u7u¨ØÚÔêBãAåÝ®Þ;
lhHÙñÕ×Ý_à¨ïØÚáâíØÚÔê\ÛðãsáÚáÚÜ	uÙ/ÝÙ®ßÕ×Ý
ØÚÔÝ®ÞÕØÚÜåá^ÜåÔíDíÜåë4uØÚÔêÉä ãåÞÛðÝÙuÞãu ãåÞÕØÚãsÔÜåáÕ/ã{Õ×Ý à¨ïØÚáÚí¨ØÚÔê<ÜåÛ®ÛðÝá Ý®ÞÜÕØ ãsÔgÜåÔ¨íAåÝá ãÛ®Ø ÕF8Łà ÝÛðãsë<Ý
ÙØ êsÔ¨Ø ß¨Û®ÜåÔ1ÕñÜåÔí{ÜíS8ÔÜåëÉØÚÛ_ÜåÔÜåá98ÙØÚÙñØÚÙñÞÝ;îïØ ÞÝíÖÕ/ãä ãsáâá ãrÓÕ×Ý\Ù/Õ/Þï¨ÛðÕïÞ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)
×Ý_ëÉÜåÙÙ/ÝÙ
ä ãåÞöÕ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Õ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ÜåáËëÃÜåÙÙ
Ý;îïÜåáÚÙÉÕ×ÝJÕ/ãåÕÜåáHÙÝØÚÙëÉØÚÛNëÃÜåÙÙ3rkØÚÕ×ÜýíØÚÙÕ/ÞØ à¨ïÕØÚãsÔTuÞãutãåÞÕØ ãsÔÜåáffiÕ/ãýÕ×Ý¯k#gIf^H,°´éåé.HÙÕÜÕØÚÛ
Ù/ÝØÚÙëÉØÚÛíÝÙØ êsÔá ãsÜåí¨Ù

)
×ÝZu¨ïÙ×ãAåÝ®ÞBÜåÔÜåá¢8îÙØâÙHÞÝÙïá ÕÙ\ÜÞÝÉÛðãsë3u¨ÜÞÝí¬ÜêsÜåØÚÔ¨Ù/Õ\Õ×ãsÙ/ÝÉïÙØÚÔê{Õ×Ý
ä ïáÚá98{íØÚÙÛðÞÝ®ÕØ9®ÝíèøIûai ßà Ý®Þ·Ýá Ýë<ÝÔ1ÕØÚÔe]Ø êsïÞÝZ,-
R<
±kãåÕ/Ý Õ×ÜÕÙØÚÔÛðÝPÕ×ÝPÙ/Õ/ÞïÛðÕïÞÝ ØÚÙkàØÚÜ.nØâÜåáÚá98
Ù8ëÉë<Ý®Õ/ÞØâÛãsÔu¨áÚÜåÔVß¨éIûai ÝNtÝÛðÕÙ_ÜÞÝ ÔÝ®êsáÚØ êsØ àá Ý
(jkÝÔ¨ÛðÝöÕ×ÝBÞÝÙïá ÕÙffiä Þãsë Õ×ÝöÕarñãÖÜåÔÜåá¢8îÙ/ÝÙHÛ®ÜåÔ
à ÝHÛðãsë4uÜÞÝíff
(jHãåÞØ9®ãsÔ1ÕÜåáÙuÞØÚÔêsÙËÜÞÝØÚÔÛ®áÚï¨íÝíÃÜÕffiÕ×Ý_à¨ÜåÙ/Ý_ãåä^ÜåáÚátÛðãsáÚïëÉÔ¨ÙØÚÔÖãåÞíÝ®ÞffiÕ/ã ÝNnîÕ/ÞÜåÛðÕ
Õ×ÝÞÝÜåÛðÕØ ãsÔ}ä ãåÞÛðÝÙ Õ×ÜÕ ÜÞÝÖÕ×ÝÔyïÙÝíýÕ/ãÛðãsë4u¨ïÕ/ÝÕ×ÝÕ/ãåÕÜåáñà¨ÜåÙ/Ý{Ù×ÝÜÞÜÕÜåÔ-8ýØÚÔ¨Ù/ÕÜåÔ5Õ ØÚÔ
ÕØÚë<Ý

)
×Ýpêåã1ãíBëÃÜÕÛ×ØÚÔ\Õ×Ýà¨ÜåÙ/ÝðûüÙ×ÝÜÞæÜåÔíBÞã1ãåäíØâÙu¨áÚÜåÛðÝë<ÝÔ1Õ²u¨áÚãåÕÙVà Ý®ÕarñÝ®ÝÔBÕ×ÝËÜåÔÜåá98ÙØÚÙVï¨ÙØÚÔê
ÝáÚÜåÙ/Õ/ãåß¨àtÝ®ÞÝá ÝëÉÝÔ5ÕÙ\ÜåÔíDÕ×Ý ãsÔÝ<ïÙØâÔêÃä ïáÚá98NíØâÙÛðÞÝ®ÕØ9®ÝíDßà Ý®Þ_Ýá Ýë<ÝÔ1ÕÙÕØÚáÚá^ØâëÉëÉØÚÔÝÔ1ÕHÙÕ/ÞïÛ,û
ÕïÞÜåátÛðãsáÚáÚÜ	uÙ/ÝHíÝëÉãsÔÙ/Õ/ÞÜÕ/ÝÙñÕ×Ý_Þãåà¨ïÙÕÔÝÙÙãåäVÕ×Ý_ÝáÚÜåÙ/Õ/ãåßà Ý®ÞñÝá Ýë<ÝÔ1ÕÙ
P\ØÚÔÛðÝHÕ×Ý_ÝáÚÜåÙ/Õ/ãåßà Ý®Þ
Ýá Ýë<ÝÔ1ÕÙ{ïÕØÚáÚØ¢®ÝJä ÜÞNá ÝÙÙÖÛðãsë4uïÕÜÕØ ãsÔÜåá_ÕØÚë<ÝèÕ×ÜåÔÎÕ×ÝDßà Ý®ÞÃÝá Ýë<ÝÔ1ÕÙ®ßflrÝ×Ü;AåÝgÔã5r3ÛðãsÔû
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TYPICAL FLOOR PLAN
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6.10 (m) 6.10 (m) 6.10 (m) Section Designation:Depth (in) x Weight (lb/ft)
W14x370
W14x342
W14x370
W14x342
W14x311
W14x311
W14x283
W14x283
W14x257
W14x257
W14x211
W14x211
W14x176
W14x176
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W27x84
W27x84
W27x94
W27x94
W30x99
W30x99
W30x108
W30x108
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W27x84
W27x84
W27x94
W27x94
W30x99
W30x99
W30x108
W30x108
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W27x84
W27x84
W27x94
W27x94
W30x99
W30x99
W30x108
W30x108
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W14x370
W14x342
W14x370
W14x342
W14x311
W14x311
W14x283
W14x283
W14x257
W14x257
W14x211
W14x211
W14x176
W14x176
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
Level 18F El. 66.45 (m)
Level 17F El. 62.64 (m)
Level 16F El. 58.83 (m)
Level 15F El. 55.02 (m)
Level 14F El. 51.21 (m)
Level 13F El. 47.40 (m)
Level 12F El. 43.59 (m)
Level 11F El. 39.78 (m)
Level 10F El. 35.97 (m)
Level 9F El. 32.16 (m)
Level 8F El. 28.35 (m)
Level 7F El. 24.54 (m)
Level 6F El. 20.73 (m)
Level 5F El. 16.92 (m)
Level 4F El. 13.11 (m)
Level 3F El. 9.30 (m)
Level 2F El. 5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
3.81 (m)
Level ROOF El. 77.88 (m)
Level 19F El. 70.26 (m)
Level 20F El. 74.07 (m)
LEGEND:  W − ASCE Wide−flange section
FRAME A (ALONG GRIDS A & E): ELEVATION
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
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6.10 (m) 6.10 (m) 6.10 (m) Section Designation:Depth (in) x Weight (lb/ft)
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W14x283
W14x233
W14x283
W14x233
W14x211
W14x211
W14x193
W14x193
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
W14x82
W14x82
W14x74
W14x74
W14x74
W14x74
W14x283
W14x233
W14x283
W14x233
W14x211
W14x211
W14x193
W14x193
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
W14x82
W14x82
W14x74
W14x74
W14x74
W14x74
Level 18F El. 66.45 (m)
Level 17F El. 62.64 (m)
Level 16F El. 58.83 (m)
Level 15F El. 55.02 (m)
Level 14F El. 51.21 (m)
Level 13F El. 47.40 (m)
Level 12F El. 43.59 (m)
Level 11F El. 39.78 (m)
Level 10F El. 35.97 (m)
Level 9F El. 32.16 (m)
Level 8F El. 28.35 (m)
Level 7F El. 24.54 (m)
Level 6F El. 20.73 (m)
Level 5F El. 16.92 (m)
Level 4F El. 13.11 (m)
Level 3F El. 9.30 (m)
Level 2F El. 5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
3.81 (m)
Level ROOF El. 77.88 (m)
Level 19F El. 70.26 (m)
Level 20F El. 74.07 (m)
LEGEND:  W − ASCE Wide−flange section
FRAME B (ALONG GRIDS B, C & D): ELEVATION
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
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LXQPYO1Q\YOYZQPM RV TRR RV TRR RV RSS RV RJQPN LiQZUjOYJR[
LXQPYO1QPRPO1QNW RV TRR RV SRR RV RPYZS RV RJQQ LiQ\YO+MRT
LXQPYO1QPRPO1QWZU RV TRR RV SRR RV RPYJR RV RJQQ LiQZUjO1QWPN
LXQPYO1QPRPO1QTR RV TRR RV SRR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QWS
LXQPYOhU$TPO1QSW RV TRR RV YJRR RV RPYZS RV RJQS LiQ\YO1QSPR
LXQPYOhU$[PO1QSPR RV TRR RV YZSPR RV RPYJR RV RJQQ LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$TPO1QPYN RV TRR RV YJRR RV RPYZS RV RJQQ LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$[PO1QPYU RV TRR RV YZSPR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$[PO1QMQ RV TRR RV YZSPR RV RMT RV RJQQ LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$[PO1QQPM RV TRR RV YZSPR RV RMJQ RV RJQS LiQZUjO1QQPM
LXQPYOhU$TPO1QU$M RV TRR RV YJRR RV RMT RV RJQQ LiQZUjO1QQPM
LXQPYOhU$[PO1QRT RV TRR RV YZSPR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjO1QQPM
LXQPYOhU$TPO1QRS RV TRR RV YJRR RV RMT RV RU$N LiQ\YO1QRW
LXQPYOhU$TPOhU,[N RV TRR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjO1QRU
LXQPYOhU$TPOhU\WW RV TRR RV YJRR RV RQN RV RU$N LiQ\YOhU,TQ
LXQPYOhUjYOhU\WQ RV TRR RV MJSPR RV RMJQ RV RU$N LiQ\YOhU,TQ
LXQPYOhUjYOhU,TU RV TRR RV MJSPR RV RQN RV RU$N LiQZUjOhU,TT
LXQQ\O1QQ\OYZSW RV SSR RV SSPR RV RTJS RV RMT LkUjYOYZSS
LXQQ\O1QQ\O+MNM RV SSR RV SSPR RV RSS RV RMQ LkUjYO+MN[
LXQQ\O1QQ\O+MYN RV SSR RV SSPR RV RSR RV RJQS LiQZUjO+MMM
LXQQ\O1QQ\O1QNPY RV SSR RV SSPR RV RPYJR RV RJQS LiQZUjO+MRR
LXQQ\O1QPRPO1QSPM RV SSR RV SRR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QPY[
LXQQ\OhU$[PO1QMW RV SSR RV YZSPR RV RPYJR RV RU$N LiQZUjO1QPY[
LXQQ\OhU$[PO1QMPY RV SSR RV YZSPR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$[PO1QU$N RV SSR RV YZSPR RV RMT RV RU$N LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$TPO1QQPM RV SSR RV YJRR RV RPYJR RV RJQQ LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$TPO1QU$T RV SSR RV YJRR RV RPYJR RV RU$N LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$TPO1QRR RV SSR RV YJRR RV RMT RV RU$N LiQZUjO1QRU
LXQQ\OhU$TPOhU,[PY RV SSR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjOhU,[Q
LXQQ\OhU$TPOhU\WQ RV SSR RV YJRR RV RQN RV RU$N LiQZUjOhU,TT
LXQQ\OhUjYOhU\SPT RV SSR RV MJSPR RV RQN RV RU$N LiQZUjOhU$YJW
LXQQ\OhU,Q\OhU\SPR RV SSR RV MRR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjOhU$YJW
LXQRPO1QPRPO+M[N RV SPRR RV SRR RV RTR RV RMT LkUjYO+MJWPR
LXQRPO1QPRPO+M[U RV SPRR RV SRR RV RTR RV RMQ LkUjYO+MJWPR
LXQRPO1QPRPO+MTPY RV SPRR RV SRR RV RSS RV RMT LiQZUjO+MTPY
LXQRPO1QPRPO+MJSPT RV SPRR RV SRR RV RSS RV RMQ LkUjYO+MN[
LXQRPO1QPRPO+MJQ\Y RV SPRR RV SRR RV RPYZS RV RYR LkUjYO+MUU
LXQRPO1QPRPO+MRW RV SPRR RV SRR RV RPYZS RV RMQ LkUjYO+MUU
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LXQRPO1QPRPO1Q[S RV SPRR RV SRR RV RPYZS RV RJQQ LkU$[PO1Q[M
LXQRPO1QPRPO1QTT RV SPRR RV SRR RV RPYJR RV RJQS LkU$[PO1QSP[
LXQRPOhU$TPO1QRQ RV SPRR RV YJRR RV RMT RV RJQQ LkU$[POhU,NQ
LXQRPOhU$[POhU,NT RV SPRR RV YZSPR RV RMJQ RV RU$N LkU$[PO1QUU
LXQRPOhU$TPOhU,NS RV SPRR RV YJRR RV RMT RV RU$N LkU$[POhU,NQ
LXQRPOhU$TPOhU,[[ RV SPRR RV YJRR RV RMT RV RU$T LkU$[POhU,NQ
LXQRPOhU$TPOhU\WQ RV SPRR RV YJRR RV RMJQ RV RU$T LkU$[POhU\WS
LXQRPOhU$TPOhU,TW RV SPRR RV YJRR RV RQN RV RU$N LkU$[POhU\WS
LXQRPOhU,Q\OhU,TPY RV SPRR RV MRR RV RMT RV RJQQ LkU$[POhU\SP[
LXQRPOhUjYOhU\SS RV SPRR RV MJSPR RV RMJQ RV RU$T LkU$[POhU\SP[
LXQRPOhUjYOhU$YY RV SPRR RV MJSPR RV RQN RV RU$T LkU$[POhU$YM
LXQRPOhUjYOhU,MR RV SPRR RV MJSPR RV RQS RV RU$T LiQZUjOhU\QQ
LiQR\O U,Q\O+N[ RV SPRR RV MRR RV RQQ RV RU,Q LXQUjO+NM
L>U,[POhU$[PO1QNU RV YJSR RV YZSPR RV RSR RV RJQPN LkU$[PO1Q[M
L>U,[POhU$[PO1QW\Y RV YJSR RV YZSPR RV RPYZS RV RMQ LkUjYO+MUU
L>U,[POhU$[PO1QPYJW RV YJSR RV YZSPR RV RPYJR RV RJQPN LkUjYO1QSW
L>U,[POhU$[PO1QU,S RV YJSR RV YZSPR RV RMT RV RJQQ LkU$[PO1QUU
L>U,[POhU$TPOhU\W\Y RV YJSR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LkU$[POhU\SP[
L>U,[POhU$TPOhU,TQ RV YJSR RV YJRR RV RQN RV RU$N LkU$[POhU$YM
L>U,[POhU,Q\OhU\SQ RV YJSR RV MRR RV RMT RV RU$N LkU$[POhU$YM
L>U,[POhUjYOhU$YR RV YJSR RV MJSPR RV RQN RV RU$T LkU$[POhU,MR
L>U,[POhU,Q\OhU$YR RV YJSR RV MRR RV RMJQ RV RU$N LkU$[POhU,MR
L>U,[POhU,Q\OhU,MU RV YJSR RV MRR RV RQN RV RU$N LkU$[POhUU$N
L>U,TPOhU$TPO1Q[U RV YRR RV YJRR RV RSS RV RMQ LkUjYO1Q[M
L>U,TPOhU$TPO1QPYN RV YRR RV YJRR RV RPYZS RV RMT LkUjYO1QSW
L>U,TPOhU$TPO1QUU RV YRR RV YJRR RV RPYJR RV RJQS LkUjYO1QUU
L>U,TPOhU$TPOhU,NS RV YRR RV YJRR RV RMT RV RJQS LkUjYOhU,NM
L>U,TPOhU$TPOhU,NR RV YRR RV YJRR RV RMT RV RJQQ LkUjYOhU,NM
L>U,TPOhU$TPOhU\W\Y RV YRR RV YJRR RV RMJQ RV RJQQ LkUjYOhU\WPT
L>U,TPOhU$TPOhU,TN RV YRR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LkUjYOhU\WPT
L>U,TPOhU,Q\OhUUjY RV YRR RV MRR RV RQS RV RU$N LkU$[POhUU$N
L>U,TPOhU,Q\OhU,RN RV YRR RV MRR RV RQS RV RU$T LkU$TPOhU,RR
LkU,T\O U,Q\O+NJQ RV YRR RV MRR RV RQQ RV RU,Q L>U,TPO+[N
L>U$YOhUjYOhU\WS RV MSR RV MJSPR RV RMT RV RJQPN LkU,Q\OhU\WPR
L>U$YOhUjYOhU,TS RV MSR RV MJSPR RV RMT RV RJQQ LkUjYOhU\SPN
L>U$YOhUjYOhU\SPT RV MSR RV MJSPR RV RMJQ RV RJQS LkU,Q\OhU\SQ
L>U$YOhUjYOhU\SZU RV MSR RV MJSPR RV RMJQ RV RJQQ LkU,Q\OhU\SQ
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L>U$YOhUjYOhU,MT RV MSR RV MJSPR RV RQN RV RU$N LkUjYOhU,MQ
L>U\Q\OhU,Q\OhU$YY RV MRR RV MRR RV RMT RV RJQS LkU,Q\OhU,MT
L>U\Q\OhU,Q\OhU$YR RV MRR RV MRR RV RMT RV RJQQ LkU,Q\OhU,MT
L>U\Q\OhU,Q\OhU\QS RV MRR RV MRR RV RMJQ RV RU$N LkU,Q\OhU\QPR
L>U\Q\OhU,Q\OhU\QPR RV MRR RV MRR RV RQN RV RJQQ LkU,Q\OhU\QPR
L>U\Q\OhU,Q\OhU,RPY RV MRR RV MRR RV RQS RV RU$N LkU$RPOhUU,Q
L>U\Q\OhU,Q\OhU,RR RV MRR RV MRR RV RQS RV RU$T L>U\Q\O+NT
LkU\Q,O U,Q\O+NJS RV MRR RV MRR RV RQQ RV RU$N LkU$RPOhU,RR
^lMQ\O+MJQ,O1[TJS RV [RR RV [RR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^lMRPO+MR\OmWPMN RV WSR RV WSPR RV RSR RV RJSPR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ[\O1Q[POhUU\S[ RV WPRR RV WRR RV RNR RV RNR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ[\O1Q[POhUU,RM RV WPRR RV WRR RV R[JS RV R[S ^`_+a]b]cedf_+g
^nQP[PO1Q[\O1[WU RV WPRR RV WRR RV RTJS RV RTS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQP[PO1Q[\OmW\YJN RV WPRR RV WRR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQP[PO1Q[\O1TQQ RV WPRR RV WRR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\O1[RJQ RV TSR RV TJSPR RV RTJS RV RTS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\OmW\YZW RV TSR RV TJSPR RV RTR RV RTR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\O1TNR RV TSR RV TJSPR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\O1TMM RV TSR RV TJSPR RV RSR RV RJSPR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\OmSWPY RV TSR RV TJSPR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPO1TMJQ RV TRR RV TRR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPOmSP[R RV TRR RV TRR RV RSR RV RJSPR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPOmSQW RV TRR RV TRR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPO+YJWM RV TRR RV TRR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQQ\O1QQ,O+YJWN RV SSR RV SSPR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQQ\O1QQ,O+YJSS RV SSR RV SSPR RV RPYZS RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQQ\O1QQ,O+YMR RV SSR RV SSPR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1M[[ RV SPRR RV SRR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1MTT RV SPRR RV SRR RV RPYJR RV RMS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1MSQ RV SPRR RV SRR RV RMT RV RMT ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1MPYJ[ RV SPRR RV SRR RV RMT RV RMS ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$[POhU,[\O1MPYJT RV YJSR RV YZSPR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$[POhU,[\OmQP[JQ RV YJSR RV YZSPR RV RMJQ RV RMQ ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$[POhU,[\OmQS[ RV YJSR RV YZSPR RV RQN RV RJQPN ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$TPOhU,T\OmQWT RV YRR RV YJRR RV RMT RV RMT ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$TPOhU,T\OmQ\YJ[ RV YRR RV YJRR RV RMJQ RV RMQ ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$TPOhU,T\OmQQW RV YRR RV YJRR RV RQN RV RJQPN ^`_+a]b]cedf_+g
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^KUjYOhU$YPO U$NT RV MSR RV MJSPR RV RQN RV RJQPN ^`_+a]b]cedf_+g
^KUjYOhU$YPO U,WU RV MSR RV MJSPR RV RQS RV RJQS ^`_+a]b]cedf_+g
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21 3 4
67 5 4
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
11.00 (m) 10.00 (m)10.00 (m)
B28x28x1103
B28x28x1103
B26x26x802
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
Level ROOF El. 70.80 (m)
B26x26x802
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
W33x20x586 B28x28x871W33x20x586
W33x20x586
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W28x18x317
W28x18x317B24x24x632
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
W33x20x586
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x527
B26x26x690
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
W28x20x293
W28x20x293 W28x20x293
W28x20x293
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x20x260
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W20x18x196
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
FRAMES 1 (ALONG GRID F) AND
4 (ALONG GRID A): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊnÙaÝAt6È²ÀÔC¾yÉ@Ù+õîIñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿Ývu9Îj¼nÁÄÃj¼n¿6Ï	Ù
ÙÚðÐ
6 754
2 134
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
Level ROOF El. 70.80 (m)
FRAMES 2 (ALONG GRID D) AND
3 (ALONG GRID C): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
11.00 (m)10.00 (m) 10.00 (m)
W28x20x293
W28x20x293W28x20x293
W28x20x293
W26x18x247
W20x18x196W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
B28x28x1158
B26x26x747
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B20x20x366
B20x20x366
B20x20x366 B20x20x388
B20x20x388
W22x16x200 B20x20x388
W24x18x250 W24x18x250
W24x18x250 W24x18x250
W24x18x250 W24x18x250 B22x22x479
W24x18x250 W24x18x250
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
B22x22x479
W28x18x317 W28x18x317
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W32x20x411 W32x20x411 B26x26x747
W32x20x411 W32x20x411
W32x20x411 W32x20x411 B26x26x747
W32x20x411
W34x20x490
W34x20x490B28x28x871
W32x20x411
W22x16x200
W22x16x200 W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W34x20x490
W34x20x490
B22x22x479
W28x20x293
W28x20x293
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W20x16x167
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
B22x22x479
B24x24x580
B26x26x747
B28x28x1158
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊwEÝAt6È²ÀÔC¾yÉxa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E F
B A
D
C
C
D
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
Level ROOF El. 70.80 (m)
FRAMES 5 (ALONG GRID 1) AND
7 (ALONG GRID 7): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
11.00 (m)
B28x28x1103
B26x26x802
B20x20x348
B20x20x348
W24x16x249
B22x22x479
W28x20x390 B24x24x632
B22x22x479
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
W32x20x533
B26x26x802
W20x16x195
W35x24x876
B22x22x479
B22x22x479
B24x24x632
B26x26x802
B28x28x1103
8.00 (m) 8.00 (m)
W24x16x177
W26x18x211
W28x20x273
W30x20x299
W32x30x306
B20x20x388
B20x20x388
W20x16x195B20x20x388
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B26x26x747
B26x26x747
B26x26x747
B26x26x747
B28x28x1158
B28x28x1158
W28x20x439
W32x20x654
W35x24x934
B24x24x580
W32x20x654
W32x20x654
W28x20x439
W28x20x439
W28x20x439
W28x20x439
W24x16x249
W24x16x249
W24x16x249
W20x16x195
W20x16x195
W24x16x249
W28x20x439
W32x20x654
W35x24x934
W20x16x195
W20x16x195
W24x16x249
W24x16x249
W24x16x249
W28x20x390
W28x20x390
W28x20x390
W28x20x390
W28x20x390
W32x20x533
W32x20x533
W32x20x533
W35x24x876
B26x26x802
W32x30x306
W30x20x299
W30x20x299
W30x20x299
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W26x18x211
W26x18x211
W26x18x211
W24x16x177
W24x16x177
W32x30x306
W32x30x306
W30x20x279
W30x20x279
W30x20x279
W30x20x279
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W26x18x211
W26x18x211
W26x18x211
W24x16x177
W24x16x177
W24x16x177
W26x18x211
W28x20x273
B24x24x632
B20x20x348
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊúÚEÝAt6È²ÀÔC¾yÉxza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A B C D E F
FRAME 6 (ALONG GRID 4): ELEVATION LEGEND:  W − Wide−flange sectionB − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Level ROOF El. 70.80 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
3.10 (m)
5.70 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
4.40 (m)
11.00 (m)8.00 (m)8.00 (m)11.00 (m) 8.00 (m)
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B28x28x871
B28x28x871
W18x16x162
W22x18x234
W26x20x286
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W28x18x317
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W35x20x526
W35x20x526
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B20x20x366
B20x20x366
B20x20x366
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
B28x28x871
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B28x28x871
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B20x20x366
B20x20x366
B20x20x366
B26x26x690
B22x22x455
W35x20x526
W35x20x526
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
B28x28x871
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
W26x20x286
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W18x16x162
W18x16x162
W26x20x286W26x20x286W26x20x286W26x20x286
W26x20x286W26x20x286W26x20x286W26x20x286
W24x18x241W24x18x241W24x18x241W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W22x18x234W22x18x234W22x18x234W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W20x18x196W20x18x196W20x18x196W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W18x16x162W18x16x162W18x16x162W18x16x162
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
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E−2,
B−6
E−3,
B−5
D−2, D−3,
C−5, C−6
W16x16x169
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x169
W16x16x169
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
Level ROOF El. 70.80 (m)
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
W18x18x274
W20x20x356
W22x22x457
3.60 (m)W22x22x457
W20x20x356
W20x20x356
W20x20x356
W18x18x274
W18x18x274
W18x18x274
W18x18x274
W24x24x590
W18x18x274 W20x20x307 W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W22x22x393 W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W24x24x590 W24x24x530
W24x24x530
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
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6
F
5
E
4
DC
3
B
2
A
1
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x690
B26x26x690
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
4 (ALONG GRID 1): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x633
B26x26x633
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊw{EÝAt6È²ÀÔC¾yÉ@Ù+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6
F
5
E
4
DC
3
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 2 (ALONG GRID C) AND
5 (ALONG GRID 3): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x633
B26x26x633
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
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3
C
2
B
1
A
W28x16x199
W28x14x171
W26x14x143
W26x12x108
W30x16x231
W30x16x231
W28x16x199
W28x16x199
W28x16x199
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W26x14x143
W26x14x143
W26x14x143
W26x12x108
W26x12x108
W28x16x199
W28x14x171
W26x14x143
W26x12x108
W30x16x231
W30x16x231
W28x16x199
W28x16x199
W28x16x199
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W26x14x143
W26x14x143
W26x14x143
W26x12x108
W26x12x108 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 3 (ALONG GRID F) AND
6 (ALONG GRID 6): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m)
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
B26x26x690
B26x26x690
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
B14x14x196
W28x22x354
W28x20x293
W28x18x244
W24x14x161
W26x16x182
W28x22x354
W28x20x293
W28x20x293
W28x20x293
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x182
W26x16x182
W26x16x182
W24x14x161
W24x14x161
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B−2, C−2, D−2,
E−2, B−3, B−4,
B−5
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
W20x20x364
W18x18x291
W16x16x211
W14x14x165
W12x12x125
W20x20x364
W18x18x291
W18x18x291
W18x18x291
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W14x14x165
W14x14x165
W14x14x165
W12x12x125
W12x12x125
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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6
F
5
E
4
DC
3
B
2
A
1
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
4 (ALONG GRID 1): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x690
B26x26x690
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x802
B26x26x802
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
W20x12x164
W18x12x152
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
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6
F
5
E
4
DC
3
W20x12x164
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W18x12x131
W20x12x164
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W18x12x131
W20x12x164
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W18x12x131
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 2 (ALONG GRID C) AND
5 (ALONG GRID 3): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
B14x14x196
B16x16x276
B20x20x352
B22x22x479
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x276
B16x16x276
B14x14x196
B16x16x276
B14x14x196
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
B20x20x352
W28x20x356
W26x20x266
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W24x18x232
W22x16x172
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3
C
2
B
1
A
W22x16x216
W22x16x200
W20x14x144
W20x12x98
W24x16x213
W24x16x213
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x144
W20x14x144
W20x14x144
W20x12x98
W20x12x98
W22x16x216
W22x16x200
W20x14x144
W20x12x98
W24x16x213
W24x16x213
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x144
W20x14x144
W20x14x144
W20x12x98
W20x12x98 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 3 (ALONG GRID F) AND
6 (ALONG GRID 6): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m)
B22x22x479
B26x26x747
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x276
B16x16x276
B14x14x196
B16x16x276
B14x14x196
B26x26x802
B26x26x802
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
B14x14x196
W28x20x356
W26x20x286
W24x18x250
W20x14x144
W22x16x184
W28x20x356
W20x14x144
W20x14x144
W26x20x286
W26x20x286
W26x20x286
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
B26x26x747
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B20x20x352
B16x16x276
B14x14x196
t¼4ÏÎ6ÈA¾<ÍRÊnÙEÝt6È²ÀÔ?¾yÉRÚa~{UñffÁ4¾àxÀa½A¼nÅ¿ÝAu9Îj¼nÁnÃ+¼n¿6Ï|aë
aøhy
B−2, C−2, D−2,
E−2, B−3, B−4,
B−5
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
W20x20x389
W18x18x291
W16x16x211
W14x14x165
W12x12x125
W20x20x389
W18x18x291
W18x18x291
W18x18x291
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W14x14x165
W14x14x165
W14x14x165
W12x12x125
W12x12x125
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊnÙyÚEÝ9óRÈÓÀÚ2¼4½ÂiÍZÅÁnÎ+ÔC¿jÉ9ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿Ývu9Îj¼ÄÁnÃj¼n¿6Ïffaë
aøð
3 42 51
B24x24x473
B26x26x574
B28x28x622
B30x30x739
B32x32x865
B32x32x865
B30x30x739
B30x30x739
B30x30x739
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B26x26x574
B26x26x574
B26x26x574
B24x24x473
B24x24x473
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W39x20x451
W35x20x386
W33x18x274
W37x20x419
W32x16x232
W37x20x419
W37x20x419
W37x20x419
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W33x18x274
W33x18x274
W33x18x274
W32x16x232
W32x16x232
W39x20x451
W39x20x451
W35x20x386
W33x18x274
W37x20x419
W32x16x232
W37x20x419
W37x20x419
W37x20x419
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W33x18x274
W33x18x274
W33x18x274
W32x16x232
W32x16x232
W39x20x451
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Section Designation:
B − Box section
LEGEND:  W − Wide−flange section
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
2 (ALONG GRID D): ELEVATION
5.00 (m)
B20x20x352
B24x24x527
B26x26x633
B28x28x749
B22x22x430
B28x28x749
B26x26x633
B26x26x633
B26x26x633
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B22x22x430
W30x20x436
W28x20x356
W26x20x311
W24x18x232
W22x16x172
W30x20x436
W28x20x356
W28x20x356
W28x20x356
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
tN¼nÏÎ6ÈA¾<ÍRÊnÙ:î6Ýt6È²ÀÔ?¾yÉ<Ù+~?ñffÁ4¾àxÀa½A¼nÅ¿Ývu9Îj¼nÁnÃj¼Ä¿6Ï)Ú
2ÙXø
W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x633
B28x28x749
B28x28x749
B26x26x633
B26x26x633
B26x26x633
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x633
B28x28x749
B28x28x749
B26x26x633
B26x26x633
B26x26x633
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 3 (ALONG GRID 1): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6ÈA¾<ÍÖÊnÙzEÝAt6È²ÀÔ?¾)Ú?ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿Ývu9Îj¼ÄÁnÃj¼n¿6Ï?Ú
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W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
B24x24x473
B26x26x574
B28x28x622
B30x30x739
B32x32x865
B32x32x865
B30x30x739
B30x30x739
B30x30x739
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B26x26x574
B26x26x574
B26x26x574
B24x24x473
B24x24x473
B24x24x473
B26x26x574
B28x28x622
B30x30x739
B32x32x865
B32x32x865
B30x30x739
B30x30x739
B30x30x739
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B26x26x574
B26x26x574
B26x26x574
B24x24x473
B24x24x473
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 4 (ALONG GRID 2): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6ÈA¾<ÍÖÊnÙ{EÝAt6È²ÀÔ?¾@î×ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿Ývu9Îj¼ÄÁnÃj¼n¿6Ï?Ú
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B−5,
C−5
B−4,
C−4
B−3,
C−3
W20x20x307
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W20x20x307
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
W14x14x175
W14x14x156
W12x12x120
W16x16x249
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x95
W12x12x95
W12x12x95
W16x16x249
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
W20x20x324
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W20x20x324
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
t¼4ÏÎ6È²¾ÍÖÊnÙwÐGÝ9óRÈ²À	E¼n½ÂiÍZÅÁnÎjÔ×¿jÉ9ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿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3 42 51
B18x18x282
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B20x20x352
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x430
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x430
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Section Designation:
B − Box section
LEGEND:  W − Wide−flange section
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
2 (ALONG GRID D): ELEVATION
5.00 (m)
W28x20x633
W26x20x311
W24x20x271
W22x18x219
W20x16x172
W28x20x633
W20x16x172
W20x16x172
B18x18x282
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x690
B20x20x352
B26x26x690
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x405
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x405
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W24x20x271
W24x20x271
W24x20x271
W24x20x271
W24x20x271
W22x18x219
W22x18x219
W22x18x219
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B18x18x282
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x380
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W24x20x297
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W28x20x380
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W24x20x297
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 3 (ALONG GRID 1): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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B18x18x282
B22x22x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x352
B22x22x352
B22x22x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x380
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
B18x18x282
B22x22x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x352
B22x22x352
B22x22x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x380
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 4 (ALONG GRID 2): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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B−5,
C−5
B−4,
C−4
B−3,
C−3
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
W20x20x381
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W20x20x381
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
W20x20x356
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x120
W16x16x281
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x95
W12x12x95
W20x20x356
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
W14x14x151
W16x16x281
W14x14x175
W14x14x156
W12x12x95
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W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
2 (ALONG GRID F): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m)8.00 (m)8.00 (m)8.00 (m) Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Section Designation:
B − Box section
LEGEND:  W − Wide−flange section
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
B14x14x171
B18x18x282
B16x16x248
B18x18x346
B20x20x388
B24x24x580
B18x18x282
B20x20x352
B24x24x473 5.50 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
B18x18x258
B16x16x227
B14x14x171
B24x24x580
B20x20x388
B20x20x388
B20x20x388
B18x18x346
B18x18x346
B18x18x346
B18x18x282
B18x18x282
B16x16x248
B16x16x248
B14x14x171
B14x14x171
B24x24x473
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x258
B18x18x258
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x171
B14x14x171
Office Level 17F El. 62.30 (m)
Level LMF El. 66.30 (m)
Level UMF El. 72.00 (m)
Level ROOF El. 75.10 (m)
Office Level 16F El. 58.30 (m)
Office Level 15F El. 54.30 (m)
Office Level 14F El. 50.30 (m)
Office Level 13F El. 46.30 (m)
Office Level 12F El. 42.30 (m)
Office Level 11F El. 38.30 (m)
Hotel Level 10F El. 34.30 (m)
Hotel Level 9F El. 30.70 (m)
Hotel Level 8F El. 27.10 (m)
Hotel Level 7F El. 23.50 (m)
Hotel Level 6F El. 19.90 (m)
Hotel Level 5F El. 16.30 (m)
Hotel Level 4F El. 12.70 (m)
Hotel Level 3F El. 9.10 (m)
Lobby Level 1F El. 0.00 (m)
Hotel Level 2F El. 5.50 (m)
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177 W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177 W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177 W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161 W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161 W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161 W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121 W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121 W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121 W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102 W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102 W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98
W20x12x98W20x12x98W20x12x98W20x12x98W20x12x98
W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98
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B18x18x282
B20x20x352
B24x24x473
B18x18x258
B16x16x227
B14x14x171
B24x24x473
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x258
B18x18x258
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x171
B14x14x171
B18x18x282
B20x20x352
B24x24x473
B18x18x258
B16x16x227
B14x14x171
B24x24x473
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x258
B18x18x258
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x171
B14x14x171
W22x14x156
W26x18x301
W24x14x172
W32x20x421
W30x20x289
W28x18x307
W30x20x289
W32x20x421
W30x20x289
W30x20x289
W28x18x307
W28x18x307
W28x18x307
W26x18x301
W26x18x301
W24x14x172
W24x14x172
W22x14x156
W22x14x156
W18x14x140
W22x16x200
W20x14x155
W26x18x287
W24x18x250
W24x16x205
W26x18x287
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x16x205
W24x16x205
W24x16x205
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x155
W20x14x155
W18x14x140
W18x14x140
W20x12x98
W20x14x137
W20x12x117
W20x14x151
W20x16x186
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x186
W20x16x186
W20x16x186
W20x14x151
W20x14x151
W20x14x151
W20x14x137
W20x14x137
W20x12x117
W20x12x117
W20x12x98
W20x12x98
W18x14x140
W22x16x200
W20x14x155
W26x18x287
W24x18x250
W24x16x205
W26x18x287
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x16x205
W24x16x205
W24x16x205
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x155
W20x14x155
W18x14x140
W18x14x140
W22x14x156
W26x18x301
W24x14x172
W32x20x421
W30x20x289
W28x18x307
W30x20x289
W32x20x421
W30x20x289
W30x20x289
W28x18x307
W28x18x307
W28x18x307
W26x18x301
W26x18x301
W24x14x172
W24x14x172
W22x14x156
W22x14x156
W20x12x98
W20x14x137
W20x12x117
W20x14x151
W20x16x186
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x186
W20x16x186
W20x16x186
W20x14x151
W20x14x151
W20x14x151
W20x14x137
W20x14x137
W20x12x117
W20x12x117
W20x12x98
W20x12x98
W20x12x98
W20x14x137
W20x12x117
W20x14x151
W20x16x186
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x186
W20x16x186
W20x16x186
W20x14x151
W20x14x151
W20x14x151
W20x14x137
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Office Level 11F El. 38.30 (m)
Hotel Level 10F El. 34.30 (m)
Hotel Level 9F El. 30.70 (m)
Hotel Level 8F El. 27.10 (m)
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Hotel Level 6F El. 19.90 (m)
Hotel Level 5F El. 16.30 (m)
Hotel Level 4F El. 12.70 (m)
Hotel Level 3F El. 9.10 (m)
Lobby Level 1F El. 0.00 (m)
Hotel Level 2F El. 5.50 (m)
FRAME 3 (ALONG GRID 1): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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FRAME 4 (ALONG GRID 6): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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